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１） 60 10 6 6 0 0 7 自給 3 HA MA PA 酪農 G 古くから ― Q ― 子どもは全員都市で働いている
2 女 34
■◆２（娘、
父） 90 11 5 4 0 0 20 3
自給
購入
n. a. HA MA PA 酪農 G 古くから ― Q 時間帯 ― 子どもは全員都市で働いている
3 女 28 ■●◇3（妻、
夫、子）








2009 結婚 ― ― ―
飼料の購入費用は一月600ソル
牛一頭の購入費用は2000ソル







50 5 0 0 0 0 5 自給 MA( 0. 33）SE（0. 33）
酪農
出稼ぎ L 古くから ― チーズ販売 安定性 夫
G,L以前は子どもがたくさんい
て、牛乳を多く消費していた
6 女 32 ■●◇3（妻、
夫、子）
45 4 0 0 0 0 4 1, 5 自給 HA(0. 33)MA( 0. 33)PA( 0. 33）AR( 0. 33)
酪農
農業













あった 2008 ― ― ―
兄弟は全員アレキパで働いてい
る
8 女 62 ■●2（妻、
夫）
40 7 0 0 0 0 7 1 自給 n. a. HA　PA 酪農農業 L
家に
近い
古くから ― チーズ販売 n. a. ―
9 男 50 ○◆2（子、
母）





古くから ― Q 時間帯 ― 子どもがよく手伝っていた
10 女 42 ●◇◇◇4











35 7 4 0 0 0 11 1 自給 n. a. HA PA 商店
酪農









酪農 G 古くから ― 自給 n. a. ―
13 女 60 ●1 20 5 5 0 0 2 12 1 自給 PA（0. 16）MA（0. 33） 酪農 L
家に
近い




20 4 1 0 0 0 5 0. 5～1 自給 2～3. 33 HA, MA(0.33~0.66) 酪農
農業
G n.a. 古くから ― 自給 n. a. ―
借地が１～２ｈある。














M 古くから ― 同様 n. a. ― 子どもの教育費を稼ぐために２
年間都市で働いたことがある




酪農 G 2000 ― ― ―
一人の娘はチバイにいる。５年
間リマの鉱山で働いた。
18 女 55 ■●2（妻、
夫）




古くから ― チーズ販売 n. a. ― 子どもは全員アレキパで働いて
いる







G 価格 ― チーズ販売 価格 夫 3人の子供は都市で勉強中




古くから ― Q n. a. ―
アレキパで勉強する甥（22）に
一人で送金している
21 女 不明 ■●2（妻、





― チーズ販売 n. a. ― 子どもたちが多く消費していた
22 女 54 ■●2（妻、
夫）
0 0 0 0 5 0 5 1 自給 n. a. HA　MASE　Q
農業
酪農
Q 価格 ― ― n. a. ― 子どもは全員アレキパで 働いて
いる






























































































＊G　GLORIA   L  LAIVE なし
労働力が多かった











1日の搾乳量(ℓ) 60 30.7 59.8 27.7 3.5
搾乳乳牛頭数の
平均(頭) 10 4.8 7 5 1
乳牛頭数の平均(頭) 22 7.6 9 8 4
牧草地の面積平均(ha） 7 1.28 1.95 1 1
耕作地の面積平均(ha） 3 1.45 1.32 2 1.16
合計(ha) 10 2.83 3.27 3 2.16
牧草の調達 自給 ― 自給と購入 自給 自給
収入源 酪農専業 ― 酪農中心 多角的 自給的
生乳の販売先 GLORIA G:57％L:38％他:9％ ＊G:L＝4:1 G:L＝6:5　他2 G:L＝1:1　他1
乳業会社選択の理由
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